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摘  要 
社交网络作为一个公共信息的聚集平台，其信息的走势与社会焦点的脉动息息
相关。如果能够从这些信息中提取有价值的爆发性事件进行实时检测和跟踪，并将
这些数据进行可视化处理，用于政府信息监控、商业信息提取、社会现象研究和民
意调查等方面，将产生不可估量的社会意义和商业价值，从而使社交网络可以更好
地为社会服务。 
本文针对中文社交网络爆发性事件定义，提出了一种爆发性分析和评估的方法，
对事件爆发性进行了详细的分析，并利用模糊综合评价对爆发性进行评估。为了可
以使用户更直观的了解爆发性事件分析结果，基于社交网络数据特有属性和爆发性
事件特征，提出了爆发性事件交互可视化模型。该模型由数据处理、可视化和交互
三个部分组成。可视化绘制算法包括改进的半径树、时间线性图、地域图以及标签
云文本图等。交互部分则根据交互需求结合用户习惯，针对传统的输入设备鼠标和
常见的交互设备 Leap Motion分别进行了交互设计。 
本文以新浪微博为例，实现了三个版本的爆发性事件分析系统，包括数据获取
和处理模块、聚类模块、爆发性分析模块和交互可视化模块四个主要功能模块。实
验期间，采用三个评测标准对结果进行评价，验证了爆发性分析方法的准确性。本
文所提出的分析方法和可视化模型不仅可以用于新浪微博，还可以用于其他中文社
交网络爆发性事件的舆情分析中，可以辅助其他学者对社交网络爆发性事件的研究。 
 
关键词：爆发性事件；交互可视化；中文社交网络 
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Abstract 
As an aggregation platform of public information，the trend of information in social 
network is closely related to social focus. If people can extract valuable explosive events 
from these information to do real-time detection and tracking，and then visualize these 
data for the information monitoring of government, business information extraction, 
social phenomena research and public opinion polls, etc., it will produce an inestimable 
social significance and commercial value. So that social network can serve the 
community better. 
According to the definition of explosion events, an explosion analysis and 
evaluation method is proposed in this dissertation, with a detailed analysis about the 
explosion of events and the fuzzy comprehensive evaluation. In order to allow users to 
understand the analysis results of explosive events intuitively, this dissertation presents 
an interactive visualization model based on the unique attributes of social network data 
and the characteristics of explosive event. It consists of three parts, data processing, 
visualization and interaction. The visualization drawing algorithm includes an improved 
radius tree, the time line graph, geographical map and cloud tag text. In interaction parts, 
interactive designs were carried out for the traditional input devices mouse and familiar 
interaction device Leap Motion respectively, combined with the interaction demand and 
user habits. 
Our project takes Sina micro-blogging for example and implements the explosive 
event analysis system with three versions, including data acquisition and processing 
module, clustering module, explosion analysis module and interactive visualization 
module. During the experiment period, our project takes three evaluation metrics to 
evaluate the experimental results, and verify the accuracy of the explosion analysis 
algorithm. The analysis algorithm and visualization model presented in this dissertation 
can be used for not only Sina micro-blogging but also the explosive events analysis of 
other Chinese social network. It may assist other scholars to finish the research of 
Chinese social network explosive events analysis. 
Keywords: Explosive events; Interactive visualization; Chinese social network 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
SNS（Social Networking Services）即社会性网络服务，国内通常简称为社交网
络，是一种根据小世界理论（又称六度分隔理论），为一些志趣相投的人而创建的
在线服务网站[1]。1967 年，哈佛大学的心理学教授 Stanley Milgram 在一次探索人
际联系网的连锁信实验中，发现了六度分隔现象，从而提出了小世界理论[2]。理论
指出：“你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个，也就是说，最多通过
六个人你就能够认识任何一个陌生人。”小世界理论体现了在社会中普遍存在却发
挥了重要作用的一种“弱纽带”，它表明人总是可以利用一些渠道产生相互间的联
系[3]。近几年，小世界理论与互联网的结合逐渐显露出商业价值，网络服务开始支
持人与人之间建立紧密互信的社交关系，社交网络迅速发展崛起。 
2006 年，美国网站“Twitter”推出了微博客服务，Twitter 作为一个边缘项目
诞生。它允许用户用一种被称作“推文（Tweet）”的短消息形式，将自己的生活
状态、所见所想发送到手机和社交网站上[4]。随着 Twitter 的风靡，作为 Twitter 模
仿者与替代品的中国本土化社交网络也悄然兴起。大众化的“QQ 空间”，共享生
活爱好的“豆瓣”，面向白领和学生用户的“人人网”，未婚男女婚介的“百合网”
原创性文章的各种博客，以及快速分享信息的“微博”等中文社交网络陆续涌现。
其中，新浪微博在短短数年间注册用户已增长到 5亿，新微博产生速度平均可达每
秒 1000 条，其用户规模和使用率处于国内社交网络领先地位。来自
GlobalWebIndex 的 2014 年统计报告中指出，新浪微博的注册用户数及活跃用户数
量位居全球第 14位，是中国用户使用最多的社交网络之一。 
如今，计算机科学技术和数据库存储的发展使得数据的聚集量越来越庞大，人
类已经进入了大数据的时代。自 20世纪 90年代以来，每月数据量以 15%的增长率
增加，云计算、社交网络、移动互联和智慧城市等领域的发展都离不开数据的支持
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[5]。然而大数据的价值不只是数量的大，更在于空间维度上的多角度、多层次信息
的交叉复现；时间维度上的与人或社会有机体的活动相关联的信息的持续呈现。社
交网络所产生的数据具有数据量大、生成速度快、数据类型繁多的特点，为大数据
时代提供了大面积的数据源[6]。尽管大数据的来源广泛、数据结构不尽相同，但处
理流程基本一致，包括数据抽取、数据分析以及数据解释等步骤[7]，如图 1-1 所示。
数据分析是整个流程的核心，也是产生大数据价值的环节，经过分析处理的社交网
络大数据可以为商业、政府、人民生活等多方面带来极大便利。 
 
 
图 1-1 大数据处理基本流程 
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数据分析虽然是核心，但是用户通常只关心分析得到的结果，因此除了正确的
分析过程，还需要合适的数据解释方法。传统的数据解释的方法是将得到的结果直
接输出到电脑终端上显示，但是面对大数据时代的海量数据分析结果，这种方法并
不可行。于是，可视化技术开始被引入到科学与工程计算领域中，成为大数据解释
最有效的方法之一。可视化技术将分析所得的结果转换成更方便用户理解和接受的
形式，从而极大程度上避免了数据分析正确而结果误导用户这一现象的发生，促进
了大数据分析的发展，扩展了大数据面向的用户群。 
1.2 主要研究内容 
新技术的诞生和发展使得大数据的处理成为可能，并且经济高效。通过成熟的
分布式计算框架可将已有的计算资源组成可靠性高、可移植性强的聚类，充分利用
每个节点的计算性能和存储能力，重新定义管理和处理数据的形式。针对社交关系
网络数据网状分布的特点，目前已有很多有效直观的数据分析和可视化方法[8]，但
是这些现有的算法多数是用于个性化推荐需求，而对于爆发性事件的分析和可视化
则缺少相关研究。 
社交网络作为一个公共信息的聚集平台，其信息的走势与社会焦点的脉动息息
相关。如果能够从这些信息中提取有价值的爆发性事件进行实时检测和跟踪，并将
这些数据进行可视化处理，用于政府信息监控、商业信息提取、社会现象研究和民
意调查等方面，将产生不可估量的社会意义和商业价值，从而使社交网络可以更好
地为社会服务。 
基于上述研究背景，本文的研究内容是基于数据特性和爆发性因素对中文社交
网络的爆发性事件进行实时分析和评估。为了可以使用户更直观的了解爆发性事件
分析结果，本文还提出一种基于社交网络数据特有属性和爆发性事件特征对数据进
行可视化处理的方法，利用可视化技术和人机交互技术对分析结果进行数据解释。
实验部分以知名的中文社交网络——“新浪微博”为例，依据本文提出的算法，设
计实现了微博爆发性事件分析系统。 
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1.3 论文结构安排 
根据课题研究期间所做的工作，本文内容结构组织如下： 
第一章，绪论。主要描述了本文的研究背景，研究的主要内容及意义，同时介
绍了文章的结构组织安排。 
第二章，相关技术背景。主要介绍数据信息抽取、数据可视化、人机交互等相
关技术及研究现状。 
第三章，微博数据特性分析。主要对微博用户的关系集群和微博事件话题传播
的模型及数据特性进行分析，为爆发性事件分析和可视化提供理论支持。 
第四章，爆发性分析与评估。针对微博事件爆发性的特点进行分析，然后介绍
基于模糊综合评价法的爆发性分类模型，该模型可以对事件爆发程度进行评价。 
第五章，交互可视化设计。主要介绍了针对中文社交网络爆发性事件监测与分
析的可视化模型以及交互可视化的设计，并根据用户习惯设计了一套专用交互手势。 
第六章，实验与分析。主要介绍实验内容，采用三个评测标准对爆发性分析结
果进行测试，并结合可视化与交互设计对实验结果进行分析。 
第七章，总结与展望。总结了所做工作的成果，并提出不足之处，指明以后的
研究方向及改进计划。 
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第二章 相关技术背景 
2.1 社交网络数据信息抽取 
社交网络数据的指数增长为大数据处理的整体流程提供了充足的数据源，在数
据分析阶段中，首先要考虑的是如何让数据所包含的信息呈现出来，也就是信息抽
取。根据数据结构的不同，信息抽取通常有两种形式：一种是使用数据挖掘的方法，
从结构化和半结构化数据中获取信息；另一种是面向非结构化的数据，使用自然语
言理解、文本挖掘等技术抽取信息[9]。对于半结构化的社交网络数据的信息抽取，
国内外已有很多相关研究成果。 
2010年，Sakaki等人对Twitter信息进行了分类，然后利用概率模型和特征统计
从Tweets中识别出有关地震发生的时间和地域等信息[10]。S. Petrovic在精确搜索中
引入了退避机制极大地提高了从Tweets中检测到新事件的效率和精度[11]。J. Weng
和B. S. Lee提出了一种基于小波变换信号的聚类方法来检测Tweets中的事件[12]。这
种方法会通过小波分析应用于基于频率的原始信号上来为每个独立单词建立一个信
号，然后对过滤后保留下来的单词再进行聚类，最终形成具有模块化图划分技术的
事件。2011年，S. K. Endarnoto使用词性（POS）标签对Tweets进行标记切分，从
中抽取出与印度尼西亚交通堵塞相关的信息，并且将这些信息可视化展示到安卓系
统应用程序中的地图上[13]。J. Lin等人将前景模型和背景模型融合起来，提出了一
种用归一化的“Stupid Backoff”来追踪和检测Tweets中的话题的方法，并且该方法
并不局限于具体的应用领域[14]。S. Choudhury结合语义特征和背景知识，从体育现
场直播时产生的Tweets中检测出实体和事件[15]。A. Ritter提出了一种基于潜在变量
模型的新的方法，可以从未知类型的开放域文本中进行事件分类。这种方法能够充
分利用大量的未标记数据，首先找到匹配数据的事件类型，然后不需要任何注释的
例子就可以对事件进行聚类[16]。M. Imran等人提出了一种运用机器学习方法对微博
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